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An Approach to Sociological Research of Classical Music:
Classical Music as “a Unique Fan Culture”
ABSTRACT
This paper attempts to describe the musical culture of those who listen to classical
music as “a unique fan culture”, through which we reconsider the sociological study of
classical music in relationship to contemporary society. Today, classical music still has its
own place in our daily lives and has its own cultural forms. To describe these unique
contours of today’s classical music in our everyday lives is one of my aims in this paper.
Moreover, we try to show that the listener of classical music is looking for something
beyond ordinary life in their music listening experience.
Key Words : classical music, audience, performance.
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